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ia rÉflÉxión sobrÉ Él tiÉmpo És patrimonio dÉ todas las culturas humanas; ninguna
puÉdÉ Éludirla o agotarlaK piÉndo Ésto ciÉrto, no lo És mÉnos quÉ dÉsdÉ los inicios
balbuciÉntÉs dÉ la modÉrnidad Esan Agustín), ó al hilo dÉ sus sucÉsivas crisis, Ésa
rÉflÉxión ha ido haciéndosÉ cada vÉz más urgÉntÉ, dramática ó abiÉrta a la
controvÉrsiaK ia modÉrnidad parÉcÉ litÉralmÉntÉ obsÉsionada por Él tiÉmpo ó la
tÉmporalidadK EsÉ dÉrrotÉro obsÉsivo llÉga hasta la actualidadK ios inicios dÉl siglo uu
fuÉron prolíficos Én inusitados juÉgos É imágÉnÉs dÉl tiÉmpo Én los quÉ intÉrviniÉron
artistas, ÉscritorÉs, filósofos ó ciÉntíficos; Él tiÉmpo sÉ rÉinvÉntaba a un rktmo
vÉrtiginoso Én libros, aulas, laboratorios, salas dÉ música o tÉrtulias litÉrariasK marÉcÉ
quÉ Én Éstos alborÉs dÉl uuI sÉ insistÉ Én lo mismo ó quÉ Él problÉma dÉl tiÉmpo siguÉ
obsÉsionándonosK
ios libros dÉ quÉ sÉ ocupa Ésta rÉsÉña lo tÉstimonianK rno dÉ Éllos, Él dÉ MÉad, És la
traducción, por fin disponiblÉ, dÉ un autor clásico dÉ la ciÉncia social quÉ produjo su
obra Én Él primÉr tÉrcio dÉl siglo uuK ios otros trÉs son obras dÉ autorÉs actualÉs:
diacomo Marramao, aaniÉl InnÉraritó ó JosÉp Maria EsquirolK pus propuÉstas no son
acordÉs, pÉro coincidÉn Én convÉrtir Él intÉrrogantÉ sobrÉ Él tiÉmpo Én plataforma
para cuÉstionar lo fundamÉntal: Én Él caso dÉ MÉad, Él sÉntido dÉ la rÉalidad dÉ la quÉ
formamos partÉ; Én Él dÉ Marramao, la idÉntidad histórica dÉ la modÉrnidad; Én Él dÉ
InnÉraritó, nuÉstra libÉrtad política ó la dÉ las gÉnÉracionÉs futuras; Én Él dÉ Esquirol,
la ética dÉl día a día ó la posibilidad dÉ alcanzar una vida digna dÉ vivirsÉK En todos los
casos, sÉ prÉsuponÉ quÉ iluminar Él Énigma dÉl tiÉmpo És tanto como iluminarnos a
nosotros ó a nuÉstra épocaK
ia filosofía dÉl prÉsÉntÉ dÉ dÉorgÉ eÉrbÉrt MÉad sÉ publicó por primÉra vÉz Én 1932,
un año dÉspués dÉ la muÉrtÉ dÉ su autorK Ahora sÉ traducÉ al Éspañol, gracias al
trabajo ímprobo dÉ Ignacio pánchÉz dÉ la YncÉra, quÉ adÉmás firma una ÉxtÉnsísima ó
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apasionada introducción quÉ rÉcorrÉ Él conjunto dÉ la obra dÉ MÉad ó atiÉndÉ a los
comÉntarios É intÉrprÉtacionÉs dÉ sus mÉjorÉs lÉctorÉsK En lo fundamÉntal, Él libro
rÉcogÉ los tÉxtos quÉ MÉad prÉparara para un ciclo dÉ confÉrÉncias impartido Én
BÉrkÉlÉó Én diciÉmbrÉ dÉ 193M; su súbita muÉrtÉ a los pocos mÉsÉs lÉ impidió
rÉvisarlos dÉ cara a la publicación, como Éra su intÉnciónK ia Éscritura Éstá poco
cuidada; És más biÉn críptica, sÉca, dÉnsa, a vÉcÉs rÉitÉrativa, hija dÉ un ÉsfuÉrzo
mantÉnido Én pos dÉ un objÉto Élusivo al quÉ sÉ vuÉlvÉ una ó otra vÉzK MuÉstra a un
MÉad Én Él procÉso dÉ pÉnsar ó ÉxigÉ un lÉctor atÉnto, paciÉntÉ É imaginativoK ¿aÉ qué
trata? aÉ aquÉllo quÉ la ambigüÉdad dÉ su título adÉlantaK mor lo tanto, no sólo dÉ lo
quÉ MÉad considÉraba como la tarÉa actual o prÉsÉntÉ dÉ la filosofía, Én Él sÉntido dÉ
los tÉmas, oriÉntacionÉs ó prÉsupuÉstos quÉ dÉbÉría considÉrar ó la pondrían a la
altura dÉl prÉsÉntÉ, sino también dÉ lo quÉ la filosofía Eó, Én su caso, la nuÉva ciÉncia
social quÉ Éstaba fundamÉntando) podría proponÉr sobrÉ Él corrÉoso problÉma dÉl
prÉsÉntÉ ó dÉl tiÉmpo Én gÉnÉralK A vÉcÉs Ésas dos caras tÉmáticas sÉ dÉspliÉgan
apartÉ ó como Én paralÉlo; otras, confluóÉn; Én cualquiÉr caso, sÉ iluminan
mutuamÉntÉK
MÉad sÉ sitúa rÉflÉxivamÉntÉ Én la coóuntura Én la quÉ piÉnsa ó ÉscribÉ: los años
trÉinta dÉl pasado siglo Én Estados rnidosK ia filosofía ÉntoncÉs capaz dÉ Éstar al
ordÉn dÉl día Éra, dÉ nÉcÉsidad, una filosofía quÉ asumiÉra la tradición ÉstadounidÉnsÉ
dÉl pragmatismo ó quÉ ÉstuviÉra a la altura dÉl sabÉr ciÉntífico dÉl momÉnto,
ÉspÉcialmÉntÉ dÉ la biología Évolucionista ó dÉ la física rÉlativistaK pon éstos los
mimbrÉs con los quÉ MÉad construóÉ sus propuÉstasK El mundo dÉl quÉ intÉnta dar
cuÉnta És un mundo Én dÉvÉnir, quÉ sÉ rÉsuÉlvÉ Én acontÉcimiÉntos ó procÉsos, ó
rÉsulta dÉ la intÉrsÉcción dÉ la multitud dÉ sÉrÉs Én él activosK Es, adÉmás, suscÉptiblÉ
dÉ una dÉscripción unitaria quÉ rÉscatÉ las sólidas corrÉspondÉncias ÉntrÉ Él
pÉrspÉctivismo dÉ la tÉoría dÉ la rÉlatividad, la idÉa darwinista dÉ la Évolución
crÉadora ó Él modÉlo dÉ lo quÉ llama socialidad, concÉpto quÉ, siguiÉndo Él ÉjÉmplo dÉl
procÉso dÉ la construcción social dÉ la pÉrsona Esí mismo o sÉlf), invita a concÉbir los
objÉtos dÉl mundo, no Én sí mismos ó aislados, sino Én sus rÉlacionÉs con los quÉ
coÉxistÉn o intÉractúan Én su ÉntornoK
En ÉstÉ marco sÉ inscribÉn sus propuÉstas sobrÉ Él tiÉmpoK puponÉn un sÉr humano
quÉ obsÉrva Él mundo porquÉ Én él actúa, ó al quÉ lÉ va la vida Én la plausibilidad dÉ
sus obsÉrvacionÉsK mara un sÉr así, activo ó atÉnto a lo quÉ ocurrÉ, Él mundo És un
conjunto dÉ objÉtos llÉnos dÉ promÉsas o pÉligros Én Él quÉ ÉmÉrgÉn novÉdadÉs
insospÉchadas, quÉ abrÉn o ciÉrran posibilidadÉs, ó quÉ, adÉmás, És compartido con
otros sÉrÉs quÉ también obsÉrvan ó actúanK Es Én ÉstÉ marco dondÉ surgÉ la
ÉxpÉriÉncia primordial ó primigÉnia dÉl tiÉmpo, la dÉl prÉsÉntÉK aÉ él dicÉ MÉad quÉ És
la sÉdÉ dÉ la rÉalidad ó la ÉxpÉriÉncia: Él mundo És rÉal porquÉ És prÉsÉntÉ ó És
prÉsÉntÉ porquÉ És rÉal; Él prÉsÉntÉ És prÉsÉncia dÉ lo rÉalK mÉro no És un prÉsÉntÉ
puntual o instantánÉo, sino ÉspÉcioso al modo dÉ JamÉs ó thitÉhÉad o, más
prÉcisamÉntÉ, un prÉsÉntÉ funcional o activo quÉ dura lo quÉ la acción Én la quÉ sÉ
Éstá ó a la quÉ sÉ atiÉndÉK En ÉstÉ sÉntido, óa incorpora los horizontÉs dÉ pasado ó
futuroK mÉro los incorpora sin agotarlos, parcialmÉntÉ, rÉcortados por las solicitudÉs dÉ
la acción inmÉdiataK Más allá dÉl Éspacio funcional dÉ la acción prÉsÉntÉ Én quÉ sÉ Éstá
ó dÉ sus cortos horizontÉs dÉ pasado ó futuro, sÉ dÉspliÉgan los infinitos horizontÉs dÉl
futuro ó dÉl pasado propiamÉntÉ dichosK ko son objÉto dÉ ÉxpÉriÉncia; Én Éllos no sÉ
Éstá; sÉ trata, Én rÉalidad, dÉ construccionÉs dÉ la mÉntÉ quÉ pÉrmitÉn contar con un
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Éntorno mÉntal quÉ rÉducÉ la infinita complÉjidad dÉl Éntorno matÉrial, su dÉvÉnir ó
contingÉnciaK
En su tÉoría dÉl tiÉmpo, MÉad atiÉndÉ ÉspÉcialmÉntÉ a dar cuÉnta dÉ cómo sÉ
construóÉ Él pasadoK pus propuÉstas rÉcogÉn ó rÉbasan las dÉ san AgustínK El pasado
És siÉmprÉ pasado dÉ un prÉsÉntÉ, un horizontÉ mÉntal al quÉ accÉdÉmos por la
mÉmoria prÉsÉntÉK En un ciÉrto sÉntido, ÉsÉ pasado És irrÉvocablÉ, puÉs no puÉdo
volvÉr sobrÉ lo ocurrido para abolirlo o rÉhacÉrloK mÉro És justamÉntÉ Ésa vinculación al
prÉsÉntÉ dÉ la acción la quÉ lo aboca a continuas rÉconstruccionÉs, convirtiéndolo Én
rÉvocablÉK En ÉfÉcto, cada prÉsÉntÉ, Én cuanto quÉ ÉmÉrgÉncia dÉ algo nuÉvo,
cuÉstiona ó dÉslÉgitima Él pasado con Él quÉ hasta ÉntoncÉs sÉ contabaK Y lo hacÉ
porquÉ ha dÉ dar razón dÉ la novÉdad con la quÉ no sÉ contaba ó para la quÉ no
prÉparaba Él pasado dÉ quÉ sÉ disponíaK aÉmanda así una rÉdÉscripción quÉ logrÉ
hacÉrlo intÉligiblÉ, una ÉspÉcificación quÉ muÉstrÉ ó aclarÉ las condicionÉs quÉ
hiciÉron posiblÉ quÉ surgiÉra justamÉntÉ la inÉspÉrada novÉdad quÉ lo singularizaK
Todo prÉsÉntÉ ÉmÉrgÉntÉ dÉmanda así su propio pasado significativo, dÉsÉstabilizando
ó arruinando Él pasado hasta ÉntoncÉs asÉntadoK El pasado quÉda condÉnado a una
rÉdÉscripción ÉtÉrna, sin quÉ sÉa posiblÉ alcanzar Él idÉal agustiniano dÉ una ÉstablÉ
«cavÉrna» dÉ la mÉmoria o Él más modÉrno dÉ una historiografía dÉfinitiva quÉ fijara lo
ocurrido tal como fuÉ Én Él momÉnto dÉ ocurrirK
ias propuÉstas dÉ MÉad son dÉ ÉstÉ tÉnor: gÉnÉralÉs, oriÉntadas hacia una tÉoría
pragmática dÉl tiÉmpo quÉ habría dÉ intÉgrarsÉ Én la microsociología a cuóa
fundamÉntación sÉ había dÉdicadoK Es ÉvidÉntÉ quÉ cada ÉlÉmÉnto dÉ la tríada quÉ
forman pasado, prÉsÉntÉ ó futuro, así como su articulación, los considÉraba
suscÉptiblÉs dÉ significativas variacionÉs socioJhistóricoJculturalÉsK Cada sociÉdad, Én
razón dÉ las novÉdadÉs quÉ configuran su prÉsÉntÉ compartido, gÉnÉra una idÉa propia
dÉl tiÉmpo Én la quÉ sÉ rÉdÉscribÉn sus horizontÉs dÉ pasado ó futuroK mÉro, fijada la
hipótÉsis gÉnÉral, no pasa MÉad a analizar casos concrÉtos, ni dÉsdÉ luÉgo Ésboza una
historia social o una sociología histórica dÉl tiÉmpoK
io quÉ falta Én MÉad És justamÉntÉ lo quÉ abunda Én los otros trÉs trabajos dÉ los quÉ
voó a dar cuÉntaK Es rasgo común su atÉnción a un análisis crítico dÉl prÉsÉntÉ
ÉntÉndido como tiÉmpo Épocal, producto dÉ transformacionÉs mÉntalÉs, culturalÉs o
socialÉs dÉ hondo calado quÉ han ido convirtiéndolo Én insatisfactorio o incluso
angustiosoK ia patología dÉl mundo Én quÉ vivimos És una patología tÉmporal, sÉgún
ÉstÉ diagnóstico comúnK Más allá dÉ ÉstÉ acuÉrdo, como podrá comprobarsÉ, las
propuÉstas dÉ Marramao, InnÉraritó ó Esquirol difiÉrÉnK
El problÉma dÉl tiÉmpo Én sus múltiplÉs caras modÉrnas EÉl prÉsÉntÉ puntual ó/o
ÉtÉrnizado, la historización ó futurización dÉ la rÉalidad, la irrÉvÉrsiblÉ crisis dÉl
progrÉso, la acÉlÉración, la prisa, ÉtcK) ha sido cÉntral Én la obra dÉ Marramao dÉsdÉ la
publicación dÉ su monumÉntal modÉr ó sÉcularización, hasta títulos más rÉciÉntÉs
publicados Én los últimos años[1]K Minima tÉmporalia sÉ sitúa a mÉdio camino Én ÉsÉ
largo rÉcorrido, lo quÉ lÉ pÉrmitÉ cumplir la labor dÉ sÉr rÉsumÉn consolidado dÉ sus
primÉros trabajos ó anuncio dÉ los postÉriorÉsK El rÉcorrido quÉ rÉaliza a lo largo dÉl
libro puÉdÉ parÉcÉr dÉsmÉsurado, pÉro sÉ rÉsuÉlvÉ dÉ forma tan pulida ó Éconómica
quÉ rÉsulta brillantísimoK En un cÉntÉnar Éscaso dÉ páginas Marramao rÉconstruóÉ un
traóÉcto histórico rico Én discusionÉs filosóficas sobrÉ Él tiÉmpo ó la rÉalidad, cuóo
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objÉtivo dÉ dar cuÉnta dÉ la gÉnÉalogía dÉ la actualidad ó sus aporías sÉ alcanza sin
quÉ tanta rÉfÉrÉncia marÉÉ o caiga Én lo ÉsquÉmático o trivialK
Marramao Éstá intÉrÉsado Én abordar ó aóudar a rÉsolvÉr la dÉriva patológica Én la quÉ
ha dÉsÉmbocado la obsÉsión modÉrna por Él tiÉmpoK Contrastándola con la Équilibrada
aproximación al Cosmos dÉ los antiguos, muÉstra cómo los modÉrnos han sÉparado,
como si fuÉran ámbitos inconciliablÉs, Él Éspacio ó Él tiÉmpo, asignando una prioridad a
un tiÉmpo quÉ, paso a paso, ha ido idÉntificándosÉ con un futuro abstracto, imparablÉ É
irrÉvÉrsiblÉ, quÉ carcomÉ ó acaba disolviÉndo toda ÉxpÉriÉncia tÉmporal al convÉrtir Él
prÉsÉntÉ Én puro altar sacrificial, ó Él pasado, Én musÉo o patrimonio cuóa muÉrta
trivialidad És buÉno visitar los domingos con los niñosK El punto dÉ partida sÉ halla Én
san Agustín, como todos los pÉnsadorÉs postÉriorÉs han rÉconocidoK pu argumÉnto
inaugural Én ias confÉsionÉs És conocido hasta la saciÉdad ó parÉcÉ un puro juÉgo sin
consÉcuÉncias, más biÉn trivialK aicÉ quÉ Él tiÉmpo És algo quÉ sabÉmos sin dificultad
porquÉ lo sÉntimos, sÉ nos Éntraña, da forma a nuÉstra vida, lo hallamos Én todo, ÉtcK,
pÉro quÉ no lo podÉmos traducir a palabras, puÉs cuando lo intÉntamos no lo asimos,
sÉ hacÉ inÉfablÉ o suscÉptiblÉ sólo dÉ traduccionÉs o alusionÉs insatisfactoriasK
Marramao traducÉ Ésta dificultad Én la contraposición ÉntrÉ un tiÉmpo intÉrior
EÉntrañado, sÉntido, vÉrdadÉro «hontanar» dÉl quÉ brota lo auténticamÉntÉ humano) ó
un tiÉmpo ÉxtÉrno, rÉprÉsÉntado por mÉdio dÉ imágÉnÉs ÉspacialÉs quÉ lo dÉforman ó
dÉsconocÉnK ia contraposición És radical: tiÉmpo sÉntido frÉntÉ a tiÉmpo rÉprÉsÉntado;
tiÉmpo intÉrior frÉntÉ a tiÉmpo ÉxtÉrior; tiÉmpoJtiÉmpo frÉntÉ a tiÉmpoJÉspacio; tiÉmpo
vÉrdadÉro frÉntÉ a psÉudotiÉmpo; tiÉmpo dÉl alma frÉntÉ a tiÉmpo dÉl mundo, ÉtcétÉra,
ÉtcétÉraK Esa tÉrca dualidadJsÉparación dará vuÉltas ó rÉvuÉltas históricas, sÉrá objÉto
dÉ múltiplÉs lÉcturas filosóficas ó conformará la tradición dÉ los modÉrnosK Marramao
atiÉndÉ a alguno dÉ Ésos hitos para acabar dÉsÉmbocando Én dar cuÉnta ó razón dÉ su
apotÉosis ó ruina finalK ia apotÉosis la protagonizan los ilustrados ó sus hÉrÉdÉros
dÉcimonónicos, cuando sÉ dan al doblÉ movimiÉnto dÉ tÉmporalizar ó futurizar la
rÉalidadK El futuro ÉntoncÉs victorioso És un futuro dÉsatado al quÉ pasado ó prÉsÉntÉ
sÉ sacrifican Én aras dÉ la promÉsa dÉ un mundo dÉ pÉrfÉcción situado al fondo dÉ un
horizontÉ siÉmprÉ a punto dÉ alcanzarsÉK Al cabo, la apotÉosis dÉl tiÉmpo futurizado
acaba dÉslizándosÉ hacia la ruina final Én forma dÉ un futuro abstracto, dÉl puro
cambio por Él cambio, sin sÉntido ó amÉnazadorK
marÉcÉ quÉ nos Éncontramos al cabo dÉ Ésa crisis profunda Én la quÉ todo acabó
convirtiéndosÉ Én tiÉmpo, ó éstÉ, Én futuro dÉsbocado ó sin sÉntidoK ¿eÉmos dÉ hacÉr
como si fuÉra un Éxtravío coóuntural quÉ las cosas acabarán poniÉndo Én su lugar?
¿eÉmos dÉ rÉcrÉarnos o dolÉrnos Én Él naufragio quÉ parÉcÉmos sufrir? Marramao
dÉsÉcha Éstas salidasK ko quiÉrÉ supÉrar o sintÉtizar o tranquilizar, sino Éncontrar lo
quÉ llama una salida latÉral quÉ consistÉ Én un rÉÉncuÉntro con la más sosÉgada
tradición dÉ quÉ vÉnimos, aquÉlla Én la quÉ la línÉa ó Él círculo, Él Éspacio ó Él tiÉmpo,
Él instantÉ ó la duración, ÉtcK, no sÉ contraponían, sino quÉ convÉrsaban ó dÉfinían
aspÉctos dÉ una ÉxpÉriÉncia variadaK ia solución parÉcÉ más biÉn artificial o vÉrbosa
–poco crÉíblÉ, dÉsdÉ luÉgoK io quÉ Én Minima tÉmporalia no sÉ rÉsuÉlvÉ parÉcÉ
Éncontrar mÉjor solución Én los trabajos postÉriorÉs antÉriormÉntÉ indicados, Én los
quÉ sÉ proponÉ rÉsolvÉr las aporías contÉmporánÉas dÉl tiÉmpo rÉconstruóÉndo su
concÉpto dÉ forma quÉ sÉ atiÉnda a la común Étimología dÉl griÉgo kairós ó Él latino 
tÉmpusK En tal caso, Él tiÉmpo sÉría aquÉllo quÉ ponÉ junto, atÉmpÉra ó acuÉrda lo quÉ
És hÉtÉrogénÉo ó sÉ tÉnsa sin quÉ haóa dÉ rompÉrsÉ nuncaK mÉro no És momÉnto para
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Éntrar Én Éstas solucionÉs quÉ sÉ sitúan más allá dÉl libro rÉsÉñadoK
El futuro ó sus ÉnÉmigos És un libro sobrÉ la política dÉl tiÉmpoK pu autor, aaniÉl
InnÉraritó, És un brillantÉ polÉmista quÉ, lÉjos dÉ dÉsviarsÉ hacia la Érudición filosófica
ó la gÉnÉalogía intÉlÉctual dÉl tiÉmpo dÉ la modÉrnidad, va dirÉcto hacia Él diagnóstico
dÉ sus patologías actualÉsK A su ÉntÉndÉr, sólo si contamos con una tÉoría social dÉl
tiÉmpo podÉmos afrontar, Én condicionÉs adÉcuadas, Él Éstudio ó ÉvÉntual solución dÉ
los problÉmas dÉ fondo quÉ afÉctan a nuÉstras sociÉdadÉsK pu cÉntro dÉ atÉnción ha dÉ
sÉr la construcción social dÉl futuroK En su vÉrsión política, Éso significa quÉ la
rÉflÉxión sobrÉ las rÉlacionÉs dÉ podÉr Én Él mundo actual ha dÉ rÉalizarsÉ Én forma dÉ
una cronopolítica quÉ cuÉntÉ ó dÉsvÉlÉ lo quÉ sÉ han dado Én llamar las guÉrras dÉl
tiÉmpo; ÉspÉcialmÉntÉ, la guÉrra dÉ ó por la idÉación dÉl futuro colÉctivo Én la quÉ nos
ÉncontramosK
InnÉraritó va más allá dÉl tópico dÉ la crisis dÉl futuro quÉ rÉsultaría dÉl dÉrrumbÉ dÉ
los grandÉs rÉlatos ó, ÉspÉcíficamÉntÉ, dÉl manido cuÉnto dÉl mrogrÉsoK ia suóa És una
aproximación al tÉma muó al tanto dÉ los rÉsultados dÉ la sociología contÉmporánÉa
más intÉrÉsada Én Él análisis dÉ los problÉmas dÉl tiÉmpo EacÉlÉración, urgÉncia,
cronificación Éxpansiva, ÉtcK), Él riÉsgo Eno sólo mÉdioambiÉntal) ó Él síndromÉ
complÉjidadJcontingÉnciaJincÉrtidumbrÉK aÉ ÉstÉ modo, cuando habla dÉ los problÉmas
dÉl futuro, no Éstá rÉfiriéndosÉ a alguna sutilÉza filosófica, sino a un dato dÉ la vida
cotidiana dÉ la quÉ los actorÉs socialÉs son consciÉntÉs, lÉs haóan llÉgado o no noticias
sobrÉ eÉgÉl, eÉidÉggÉr o ióotardK En Él caso dÉ la política, las dificultadÉs quÉ
bloquÉan la conformación dÉ un futuro compartido quÉ Ésté a la altura dÉ los
problÉmas socioÉvolutivos quÉ ÉnfrÉntamos tiÉnÉn una ÉxprÉsión ó unas causas fácilÉs
dÉ dÉtÉctar, aunquÉ difícilÉs dÉ atajar o paliarK oÉsultan dÉ la acÉlÉración masiva dÉl
cambio social ó la vida cotidiana; dÉ la primacía dÉ la urgÉncia como critÉrio dÉcisorio;
dÉl acortamiÉnto dÉl tiÉmpo político dÉ rÉsultas dÉl trÉpidantÉ sucÉdÉrsÉ dÉ las
consultas ÉlÉctoralÉs ElocalÉs, rÉgionalÉs, gÉnÉralÉs, ÉuropÉas) ó la primacía dÉ la
política a golpÉ dÉ ÉncuÉsta; dÉl podÉr omnímodo dÉ los grupos dÉ prÉsión ó su
«cortoplacismo» consustancial; dÉ la convÉrsión dÉ la política Én una variantÉ dÉl
consumismo dÉ moda ó a corto plazo o Én ÉspÉctáculo quÉ ÉntrÉtiÉnÉ hoó ó sÉ olvida
mañana; dÉl mismo ÉnvÉjÉcimiÉnto dÉ la población ó su dÉsintÉrés por lo quÉ puÉda
ocurrir a largo plazoK Todos Éstos factorÉs rÉducÉn la política al círculo cÉrrado dÉl
prÉsÉntÉ inmÉdiato o, todo lo más, la llÉvan a considÉrar horizontÉs dÉ futuro muó
cortos para los quÉ un año acaba rÉsultando una ÉtÉrnidadK En manos dÉ tal dinámica,
los problÉmas Éstratégicos EcrÉcimiÉnto Éconómico, lucha contra la pobrÉza, crisis
Écológica, dÉsarrollo dÉ nuÉvas tÉcnologías dÉ impacto Évolutivo, ÉtcK) quÉdan
aparcados a la ÉspÉra dÉ convÉrtirsÉ Én urgÉntÉs ó, por lo tanto, irrÉsolublÉsK eaó quÉ
considÉrar, adÉmás, quÉ a la incapacidad Éstructural dÉ las institucionÉs políticas para
abordar Él futuro sÉ suma su falta dÉ sincronización ó, sobrÉ todo, su lÉntitud rÉlativa
Én comparación con otros subsistÉmas socialÉs más rápidos ó protagonistasK Abocada a
rÉsolvÉr, o al mÉnos paliar, los problÉmas socialÉs quÉ, por ÉjÉmplo, la Économía Esus
crisis súbitas ó catastróficas, la prolifÉración dÉ ÉfÉctos pÉrvÉrsos Én Él día a día) crÉa,
la política llÉga siÉmprÉ tardÉ ó carÉcÉ dÉ procÉdimiÉntos ágilÉs quÉ lÉ pÉrmitirían
triunfar antÉ talÉs rÉtosK iÉnta a la hora dÉ informarsÉ, Évaluar ó dÉcidir, ó ÉncÉrrada
Én un futuro quÉ tÉrmina pasado mañana, la política languidÉcÉ Én nuÉstras sociÉdadÉs
dÉmocráticas ó, dÉsdÉ luÉgo, parÉcÉ Éstar por dÉbajo dÉ los rÉquÉrimiÉntos funcionalÉs
quÉ rÉcaÉn sobrÉ ÉllaK
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ko significa Ésto quÉ ÉstÉmos condÉnados a malvivir Én la tiÉrra dÉl mal o arrastrados
a ÉspÉrar con fatalismo un colapso finalK InnÉraritó És un pÉnsador dÉ lo social Én Él
fondo optimista; a vÉcÉs, hasta ÉntusiastaK AunquÉ asÉgura quÉ Éstamos Én tiÉmpos dÉ
una política posthÉroica quÉ dÉbÉ atÉndÉr a lo pÉquÉño, al paso a paso, a la rÉforma, a
los progrÉsos mÉnudos ó no a las grandÉs ÉpopÉóas ó fundacionÉs dÉ época, lo quÉ
plantÉa como altÉrnativa És rÉalmÉntÉ dÉ grandÉs vuÉlosK En los capítulos cÉntralÉs dÉ 
El futuro ó sus ÉnÉmigos dÉsarrolla unas ricas rÉflÉxionÉs sobrÉ los trÉs problÉmas
clavÉs dÉ una política dÉl siglo uuI volcada Én la construcción dÉ un futuro dÉ libÉrtad
ó biÉnÉstar colÉctivos; son Él problÉma dÉ la incÉrtidumbrÉ, Él dÉ la adopción dÉ
dÉcisionÉs Én sistÉmas dÉ alta complÉjidad ó Él dÉ la rÉsponsabilidadK pon obvios ó
suscitan las grandÉs prÉguntas: ¿qué podÉmos hacÉr con la incÉrtidumbrÉ constitutiva
dÉl mundo Én quÉ vivimos, atrapados, como Éstamos, Én la paradoja dÉ quÉ, cuanto
más sabÉmos, más inciÉrto És todo? ¿Cómo podÉmos tomar dÉcisionÉs Én Él campo dÉ
la política si somos consciÉntÉs dÉ quÉ las consÉcuÉncias dÉ lo quÉ quÉrÉmos son
contrarias a nuÉstras intÉncionÉs ó tropÉzamos siÉmprÉ con la piÉdra dÉ los ÉfÉctos
pÉrvÉrsos? ¿Cómo podÉmos rÉsponsabilizarnos dÉ lo quÉ no rÉsulta dÉ nuÉstras
intÉncionÉs, ó cómo Éludir la convÉrsión dÉ la política Én la dramaturgia dÉl chivo
Éxpiatorio por la quÉ hacÉr pasar al político dÉ turno? nuiÉn haóa pÉnsado Én los
problÉmas crucialÉs dÉ nuÉstro tiÉmpo Éstará dÉ acuÉrdo Én quÉ son éstos, o al mÉnos
también éstosK ia Évaluación dÉ la situación ó las rÉflÉxionÉs dÉ InnÉraritó al
abordarlos son dÉ ÉnormÉ intÉrésK En cualquiÉr caso, los cambios por los quÉ aboga
son dÉ tan hondo calado quÉ uno no ÉntiÉndÉ cómo puÉdÉn acomÉtÉrsÉ si És ciÉrto Éso
dÉ quÉ nos hallamos Én una época dÉ política posthÉroica Én la quÉ sólo puÉdÉn
ÉmprÉndÉrsÉ humildÉs tarÉas siÉmprÉ a punto dÉ fracasar ó rÉcomÉnzarK ia quÉ fija
InnÉraritó És más biÉn la tarÉa dÉ un héroÉ, dÉ un pÉdagogo rÉflÉxivo quÉ nos ÉnsÉñÉ a
pÉnsar, sÉr prudÉntÉs, construir nuÉvos horizontÉs dÉ futuro, purgar Él complÉjo
tÉcnociÉntífico dÉ sus dÉsmÉsuras, construir un Éspacio público dÉ discusión sosÉgada
É informada, ÉtcK
Más pÉgado a la humildÉ tiÉrra Éstá Él último libro sobrÉ Él quÉ quiÉro llamar la
atÉnciónK Trata también dÉl tiÉmpo ó dÉl prÉsÉntÉ, pÉro dÉsdÉ una óptica Éxtraña a la
gran historia dÉ Marramao o a la gran política dÉ InnÉraritóK io quÉ lÉ intÉrÉsa a JosÉp
Maria Esquirol Én El rÉspirar dÉ los días És ponÉr Én marcha una aproximación ética al
problÉma dÉl tiÉmpo, ÉntÉndiÉndo tal cosa más biÉn Én Él sÉntido clásicoJantiguo: dado
quÉ Él tiÉmpo nos ÉnfrÉnta siÉmprÉ al problÉma dÉ la vida, ó quÉ ésta És tiÉmpo ó nada
más quÉ tiÉmpo, ¿cómo podÉmos alcanzar una vida digna dÉ vivir si somos criaturas
ÉnfrÉntadas a sus diabólicas aporías? Esquirol prÉsÉnta un cuadro dÉ las dificultadÉs
quÉ nos crÉan los rasgos dominantÉs dÉl tiÉmpo dÉ nuÉstra vida cotidianaK ia prisa, la
urgÉncia, la acÉlÉración constantÉ, Él ÉmplazamiÉnto dÉ todo, Él agobio gÉnÉralizado,
Él «aprÉtujamiÉnto» dÉl prÉsÉntÉ son ÉjÉmplos a la manoK ¿eaó paliativos? ¿pon Él todo
dÉl tiÉmpo antÉ lo quÉ no haó rÉfugio? A su ÉntÉndÉr, Él tiÉmpo no És dÉ una piÉza, sino
complÉjo, contradictorioK También lo son sus ÉfÉctos: a la par quÉ nos inquiÉta ó
dÉsasosiÉga, Én él podÉmos Éncontrar la paz ó Él biÉnÉstar quÉ nunca dÉjarÉmos dÉ
buscarK ios análisis dÉl tiÉmpo poliédrico Én los quÉ sÉ introducÉ van rÉcorriÉndo Ésos
mÉandros dÉ la tÉmporalidad quÉ pÉrmitÉn alcanzar una vida ÉquilibradaK El énfasis sÉ
dÉsplaza hacia Él ritmo dÉ la vida cotidiana o al ÉntrÉcruzamiÉnto dÉ los ritmos
cósmicos con los biológicos, los socialÉs ó los individualÉsK euóÉndo dÉl prÉsÉntÉ
aprÉsurado ó su nÉurótica administración dÉl tiÉmpo, llama la atÉnción sobrÉ Él puro
pasar dÉl tiÉmpo o su donación graciosa a los dÉmás, o sobrÉ Él modo Én quÉ
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incorporamos activamÉntÉ Él futuro ó rÉducimos la incÉrtidumbrÉ por mÉdio dÉ la
promÉsa ó Él compromiso, o dÉ cómo pacificamos Él pasado irrÉmÉdiablÉ por mÉdio dÉl
pÉrdón ó la rÉconciliación, o dÉ cómo dÉsarmamos, Én dÉfinitiva, lo trágico dÉl tiÉmpo
por mÉdio dÉ la ÉspÉra ó la ÉspÉranzaK ko haó aspaviÉntos ni palabras maóorÉs Én un
libro Én Él quÉ sÉ lucha contra la acomÉtida dÉsbocada dÉl tiÉmpo Énfatizando la otra
cara: la rÉpÉtición, la ralÉntización, lo Éstático, lo acogÉdorK Comparado con los otros
libros rÉsÉñados, parÉcÉ un Éscrito mÉnor ó casÉro, pÉro Ésa imprÉsión no dÉbÉría
llÉvarnos al Érror dÉ convÉrtirla Én juicio dÉfinitivoK En rÉalidad, sÉ trata dÉ un trabajo
quÉ opta consciÉntÉmÉntÉ por un lÉnguajÉ ó una argumÉntación sin jÉrga ni Érudición
dÉ filósofo académico, muó próxima a la dÉl sÉntido común EdÉl quÉ tantos tópicos
utiliza como ÉjÉmplo Én sus rÉflÉxionÉs)K mor dÉtrás dÉ Ésta pantalla dÉ sÉncillÉz haó
una apuÉsta rÉlÉvantÉ a favor dÉ la ampliación dÉl problÉma dÉl tiÉmpo más allá dÉl
juÉgo dÉ lo tÉmporal inmÉdiato o dÉscarnado, És dÉcir, más allá dÉl juÉgo dÉ los
concÉptos usualÉs ó manidos quÉ parÉcÉn agotarlo: la sucÉsión, la duración, los rÉlojÉs,
los calÉndarios, la acÉlÉración, Él pasado, Él futuro, ÉtcK io quÉ, siguiÉndo a otros
pÉnsadorÉs dÉl tiÉmpo dÉ los últimos ciÉn años, nos proponÉ Esquirol És Éncaminarnos
hacia Él análisis dÉ las figuras complÉjas dÉl tiÉmpo ligadas a nuÉstras actitudÉs ó
comportamiÉntos cotidianos, como Él pÉrdón, la ÉspÉra, la paciÉncia, la promÉsa, Él
tÉstimonio, ÉtcK io hacÉ, adÉmás, para ir más allá dÉ la alarma a quÉ parÉcÉ
condÉnarnos, dÉsdÉ los tiÉmpos dÉ san Agustín, Él Éstudio dÉl tiÉmpoK iÉjos dÉ la
criatura quÉ gimÉ ó sÉ rÉtuÉrcÉ para alcanzar comprÉndÉr tan alto Énigma, los análisis
dÉ Esquirol considÉran a un sÉr humano quÉ vuÉlvÉ a casa al atardÉcÉr ó hacÉ rÉcuÉnto
dÉ lo hÉcho ó, a  la postrÉ, duÉrmÉ tranquiloK
  
[1] modÉr ó sÉcularización, tradK dÉ Juan oamón CapÉlla, BarcÉlona, mÉnínsula, 1989; hairós: apología dÉl
tiÉmpo oportuno, tradK dÉ eÉlÉna Aguilà, BarcÉlona, dÉdisa, 2MM8; ia passionÉ dÉl prÉsÉntÉ, Turín, Bollati
BoringhiÉri, 2MM8K
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